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Színmű 4 felvonásban. Irta : Pineró W. Arthur. Fordíto tták: Sebestyén Károly és Sztárai Margit. Rendező: Békés Gyula.
S  ,2" B  ISV1 ILa Y  3B $£.:
Jesson Fiimer — — — — — — — Ternyai Lajos.
Nina, a felesége — — — — — — Hahnel Aranka.
Derek — — — — — — — — Rózsahegyi Ilona.
Jesson Hilary — — —  — — — Békés Gyula.
Maureward, őrnagy — — — — — Szakács Andor.
Dr. Dilnot.s —  — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Ridgeley Dániel — — — — — — Deésy Alfréd.
Ridgeleyné — — — — — — — Ardai Ida.
Ridgeley Geraldine — — — — — —  Lukács Juliska.
Ridgeley Pryce — — — — — — Bérczy Ernő.
Thomé Berthe — — — — — — — Vida Ilona.
Hardíng — — — — — — — — Vadász Lajos.
Forshaw — — — — — — — Rónai Géza.
Inas — — — — — — — — — Kolozsvári Albert.
11 1 f 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. - Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  I. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor
^ __ l — Támlásszók I —Víl-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—X ü-ig 2 kor X III—XVI 1-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyiilós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Ga-y erinelc-jeg: (ÍO éven aluli gyerm ekek részére) 60 fillér
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —U óráig. — E sti pónztárnyitás 6 % órakor.
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Bérletszünet. Holnap, vasárnap, deeze
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal :
COL-BABA
Operette 3 felvonásban.
mber hó 2-án két előadás: Kis bérlet.
Este 7 */2 órakor rendes helyárakkal: 
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harany gyapjú.
Bohózat 3 felvonásban.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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